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ELS ORÍGENS DE CAL CASAS 
DE PUIG-REIG 
Cal Casas (1) és una fabrica oblidada, i la seva hi s toria poc coneguda, pro-
bab lement perque de to tes les del terme 
municipal de Puig-reig és la que no va 
desenvolupar al seu e nto rn un a gra n co-
lonia tex til i av ui és difícil destriar-Ia del 
paisatge urba del pobl e; probablement 
també perque I'activ itat tex til es va atu-
rar I' any 1968, víctima de la primera cr i-
s i de la filatura ca talana. Els se us primers 
anys de vida il ·lus tren molt bé e ls orígens 
de la industrialització comarcal i més con-
cre tament, la his toria de Puig-reig, tant 
des de l punt de vista de la seva activitat 
economica com del se u creixement urba-
nístic. 
Del molí de Puig-reig 
a la fabrica de filats 
El ve ll molí fariner d e Puig-reig, es va po-
sar a la venda I'a ny 1860 quan es va n des-
amor titza r e ls bé ns comunals. El va co m-
prar Miquel Vilanova, I' amo d e la Serra 
de Cap de Costa, que a leshores ja era un 
deis propietaris més importants del te r-
me. Ben av iat, e l 1861, Miquel Vilanova 
va vendre un tros d e te rra situada al cos-
tat ma teix del molí i del riu L1 0b rega t a 
L1orenc; Claret i Sorribes, un fabricant de 
Sallent que actuava en nom d e la socie ta t 
«Claret, Pla i Cia ». 
L'objectiu de I'empresa ri sa ll e ntí, i de 
la socie ta t que re presentava, e ra be n ciar: 
cons truir un a fabrica que pogués apro-
fitar la infras tructura hidra uli ca (resclo-
sa i rec) del mo lí de Puig-reig. L'any 
1869, Mique l Vilanova i e ls fabricants ar-
ribaren a un acord sob re com es construi -
ria la fabrica, i sobre quin a havia d e ser 
I' apo rt ac ió de cadascun d e is soc is: 
L1orenc; Claret i Josep Pla aporta ven ca-
dascun la quantitat de 12.000 duros, i 
«L1 ore nc; Pons Mata i C ia» de Barce lo na, 
24.000 duros. Els prime rs e re n e ls que Vista general de la fab rica de cal Casas des de llevant . 
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s'encarregarien de la producció, mentre 
que la companyia barcelonina comerci-
alitzaria el producte (1). Amb tot, les 
obres de construcció de la fabrica es van 
retardar alguns anys. 
No sabem si el molí fariner funciona-
va des que Miquel Vilanova n'era propi-
etari, pero l'any 1873 l'amo de la Serra 
de Cap de Costa va intentar augmentar 
les possibilitats del vell aprofitament hi-
draulic . El 18 de juny d'aquest any va 
presentar una sol·licitud a la secció de 
Foment per a un nou aprofitament, que 
li fou denegat el 19 d'agost de 1878; les 
autoritats competents van argumentar 
que la sol ·licitud de Miquel Vilanova era 
incompatible amb els aprofitaments hi-
draulics que havien demanat «Sebastián 
Prat y Sobrinos» (1-7-1874), per a la fa-
brica de cal Prat, i Antoni Coma, que ha-
via presentat un projecte que preveia 
l'aprofitament del Llobregat en un punt 
compres entre la riera de Clara i el tor-
rent del Guixaró, a l'indret on més tard 
es funda la fabrica del Guixaró (2). 
No sabem si Miquel Vilanova només 
intentava augmentar les possibilitats del 
seu molí o si anava més lluny .. . ; si pro-
jectava, com tants fabricants de riu crear 
una indústria textil o, com altres propie-
taris rurals (per ex. els amos de la casa 
Gran de cal Riera), obtenir beneficis per 
la venda o l'arrendament de la concessió 
hidraulica obtinguda. Tampoc no podem 
descartar que darrera de la sol· licitud hi 
hagués l'interes i la necessitat de l'empre-
sa sallentina «Claret, Pla i Cia » d'aug-
mentar les possibilitats energetiques per 
a la seva futura fabrica de cal Casas. Amb 
tot, mentre s'esperava la contesta oficial 
a la sol· licitud, Miquel Vilanova va arren-
dar el molí fariner a Josep Fígols, que el 
va fer funcionar entre 1876 i 1889 (3). 
La raó social «Claret, Pla i Cia» havia 
demanat permís per construir la fabrica 
de cal Casas (l'autorització va arribar, sig-
nada pel governador civil, el 24 de no-
vembre de 1871) pero no fou fins al 1880 
que l' Ajuntament de Puig-reig notifica als 
empresaris que estaven exempts de pa-
gar la contribució industrial pel temps de 
10 anys segons I'artide 270 de la Llei 
d' Aigües, que beneficiava tots els indus-
trials que aprofitessin els recursos hidrau-
lics com a font d'energia (4). 
La família Claret és documentada en 
els orígens de la industrialització textil 
sallentina. Lloren~ Claret i Casas contrac-
ta, l'any 1796, Francesc Enric, un maqui-
nista frances, per construir una maquina 
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de cardar per fer beta i metxa, i quatre 
maquines de filar mogudes per for~a ani-
mal ; aviat incorpora l'energia hidraulica 
al seu taller-fabrica, i el 1807 sol·licita al 
bisbe de Vic l'ús de l'aigua del molí epis-
copal de Sallent. El 1806 un altre Claret, 
Josep Claret Xambó, demana permís per 
aprofitar l'aigua del Llobregat al seu pas 
per Sallent per fer moure una fabrica de 
filats i teixits de cotó que intentava cons-
truir, la qual cosa sembla que li va costar 
for~a, ja que no és fins al 1825 que, asso-
ciat amb altres socis, comen~a a bastir la 
fabrica Vella, una de les més emblema ti-
ques de Sallent. 
Els orígens d'aquesta fabrica estan 
marcats per la lluita per l'aigua entre di-
ferents fabricants sallentins i la raó soci-
al «Serra, Claret, Casas i Companyia ». 
L'any 1852 la societat va rebre una forta 
injecció de capital, concretament 80.000 
lliures aportades per la societat barcelo-
nina «Lloren~ Pons i Mata i Companyia», 
que s'encarregava de la venda i l'asses-
sorament sobre el tipus de teixits que te-
nien més sortida en el mercat (5). 
De «Claret, Pla i Cia» 
a «Manuel Pla i Cia» 
En una data imprecisa, entre 1852 i 1861, 
s'incorpora a la societat sallentina un soci 
bergueda, Josep Pla i Bonet. Des del ma-
teix any 1861 i fins al 1870, els socis Cla-
ret, Pla i Lloren~ Mata feien funcionar la 
fabrica del Malpas de Sallent. L'any 1869 
van arribar a I'acord per construir la fa-
brica de Puig-reig, instal·lar la maquina-
ria de la filatura i comerc ia litza r e l pro-
ducte . 
El 1878 es constitueix una nova socie-
tat, «Claret, Pla i Cia » pe r un períod e d e 
20 anys, els principals accionistes de la 
qual són L1oren~ Pons Clerch (54%), Josep 
Pla Bonet (36%), Lloren~ Mata i Pon s 
(10%), a més de Josep Clare t Pujol i e ls 
seu s ge rmans. El 1885 els Claret es reti-
ren de la societat i aq uesta es transforma 
en «Manuel Pla i Cia », que durant una 
bona colla d'anys va fer funcionar la fa-
brica de cal Casas, tot i que durant uns 
anys a rrenda una part d e les naus a 
Francesc Roca i a Mod es t Sold ev il a (6). 
Contribució industrial 
1892-93: 
MANUEL PLA I CIA: 6 maquines de 
filar cotó mogudes per aig ua amb 1264 
fusos. Ferreteria amb un oficia l i un apre-
nent per a ús exclusiu de la fabrica . 
FRANCISCO ROCA: 40 telers mecanics 
i 1 maquina de preparar. 
1897-1900: 
MANUEL PLA r CIA: 6 maquines de 
filar cotó mogudes per aig ua amb 1264 
fu sos. Ferreteria amb un oficia l i un apre-
nent per a ús exclusiu d e la fabrica. 
FRANCISCO ROCA : 52 telers meca-
nics . 
MODEST SOLDEVILA: 15 te lers meca-
nics . 
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L'any 1893 un periodista de la Ilustra-
ció Catalana, que feia diferents croniques 
sobre les fabriques i colonies del Llobre-
gat, escrivia sobre la fabrica de cal Casas: 
«Vegí després altra important flbrica d'as-
pecte molt pintorecsch per sa situació: la de 
Pla y Companyia. Unicament s'hi fila, per-
que'ls senyors Pla y Companyia tenen a Sa-
llent la flbrica de teixits . Lo director de la de 
Puigreig don Pere Guillemí me rebé com era 
d' esperar de sa ilustració y amabilitat. 
- Treballem nit i dia -va dirme-. La fa-
brica conté 11.500 puas y consum unes 
30.000 lIiures de cotó per setmana. La for-
~a es hidraulica, de 150 caballs, y fins ara 
may nos ha fallat. 
- ¡Gran ventatja! -vaig respondre- so-
bre tot sumada a la comoditat ab qu's tre-
balla y á la lIum electrica. 
- De més a més -afegi'l senyor Guille-
mí- al hivern hi ha caloriferos d'estufa 
pera'ls treballs. De modo que aquí no'ls 
falta res. 
COMETA 
- Axís es cóm es ressolla qr:iestió social- deia 
jo poch després a un conegut comerciant de Bar-
celona que fou mon company de vago fins a Sa-
llent, parlant -li de la impressió que'm produhían 
las fabricas de la conca de Llobregat» (7). 
De ben segur que no tot era tan facil com 
explicava el periodista. EIs primers con-
flictes greus, les primeres vagues i les rei-
vindicacions obreres es van viure a la de-
cada deis anys vuitanta: el 1883, vaga a 
cal Pons; el 1885, esclata una granada a la 
casa del director de la mateixa colonia 
Pons; el 1886, també s'atempta contra la 
casa d' Agustí Rosal; el 1889, contra la tor-
re de cal Mestre, a Gironella, i I'any 1890 
a les colonies i a les fabriques del Llobre-
gat es van viure vagues molt dures (8). La 
de 1890 va comen~ar el 23 de mar~ quan 
els treballadors de la fabrica Vintró de 
Manresa es van declarar en vaga, davant 
la negativa de I'empresa a concedir-Ios les 
millores que sol ·licitaven; la resta de fa-
bricants manresans van declarar el <<!ock-
out» a totes les seves fabriques, cosa que 
va deixar uns 6000 treballadors en atur 
for~ós. En solidaritat amb les fabriques 
manresanes, els amos varen tancar també 
totes les de I'alt Llobregat, de Sallent a 
Berga, excepte la de l' Ametlla de Merola i 
la de cal Metre a Gironella . En pocs dies 
s'hi van afegir els fabricants de Barcelona 
i de la seva area d'influencia. 
Tot i que el desencadenant fou la vaga 
de la fabrica Vintró de Manresa, cal dir 
que uns quants dies abans, el 8 de mar~, 
ja esta ven en vaga els treballadors de les 
fabriques de cal Pons i de cal Casas de 
Puig-reig. La delegació de Puig-reig del 
sindicat «Tres Classes del Vapor» es reu-
nia al local de cal Simon els dijous de cada 
setmana i els diumenges, convocats pel 
secretari, Francesc Bernadich, treballador 
de cal Casas. 
Marca de les fobriqu es 
Mala i POIIS 
ARXIU ÁMBIT 
Mar4UC\ de Iilhl 
de LI . M;lIa i PIl 
Lloren~ Mata i Pons 
(1847-1911) i cal Casas 
Lloren~ Mata i Pons ha estat definit com 
el primer i més important exemple del 
comerciant de cotó que es converteix en 
industrial cotoner de Catalunya. A finals 
del XIX era un deis importadors més 
grans de cotó de Barcelona (9). Durant tot 
el XIX, el cotó de més qualitat que es fila-
va i teixia a Catalunya provenia deis 
EE.UU ., Brasil, Puerto Rico, Egiptei I'fn-
dia, de la ma deis naviliers -gairebé tots 
estrangers- que arriba ven als ports cata-
lans. Mitjan~ant corredors de cotó locals, 
i Lloren~ Mata i Pons en fou un deis més 
importants, es revenia als fabricants del 
país. 
L'activitat comercial de Mata i Pons fou 
paral·lela a la industrial. Des de l'any 
1903, Mata i Pons compaginava la seva 
presencia a les sessions diaries de la Llotja 
de Barcelona, on comprava i venia cotó 
en floca, amb el seu carrec de tresorer del 
Centre Cotoner de Barcelona (que funda 
juntamanet amb el seu nebot, Josep Maria 
Mata i Julia, i altres negociants), amb la 
gestió al front deis seus negocis com a in-
dustrial textil. Comen~a actuant com a 
soci minoritari en les empreses capitane-
jades per Claret i Manuel Pla i aviat n'es-
devingué el major accionista. Aixo és 
també el que va passar a cal Casas. EIs 
seus contactes amb gent del Bergueda, 
concretament amb fabricañts com Pla i 
Pons i Clerch són c1ars (I ' any 1866 es va 
dissoldre la societat «L. Pons Mata i Cia » 
amb un capital de 150.000 duros, de la 
qual formaven part, com a socis col ·-
lectius, Lloren~ Pons Clerch, bergueda, 
Jacint Mata i Lloren~ Mata i Pons; i, com 
a socis comendataris, la vídua de Pere 
Clerch, Francesca Guash, i la vídua de 
Lloren~ Pons, Teresa Clerch i Guasch (10); 
caldra estudiar més a fons aquestes vin-
culacions.) . 
EI18911a societat «Manuel Pla i Com-
panyia» passa a ser controlada per 
Lloren~ Mata i Pons, que compra un lot 
d'accions per valor de 215 .000 ptes. El 
31 d'agost de 1900 Manuel Pla i Farriols 
comunicava a I'alcalde de Puig-reig que 
la raó social «Pla i Cia » era donada de 
baixa i en procés de Iiquidació (11). El 5 
de maig de 1901 Lloren~ Mata i Pons, 
com a representant de la societat anoni-
ma «Fabrica Mata i Pons », compra la fa-
brica de cal Casas, la resclosa i el canal, 
els terrenys i els habitatges deis treba-
Iladors, a la raó social «Manuel Pla i 
Companyia »; I'escriptura notarial es va 
ratificar el 1909 i en ella consta que el 
valor de I'edifici indu s trial era de 
797.000 ptes. i el de la maquinaria de 
753.000 ptes . (12). 
Mata i Pons desplega la seva activitat 
industrial en una bona colla de fabri-
ques: la de cal Casas a Puig-reig dedica-
da totalment a la filatura i al tor~at del 
cotó; la del Malpas de Sallent, que fila-
va i teixia; la fabrica d e l Mar a Vilanova 
i la Geltrú; la fabrica de Josep Ferrer i 
Vidal; la de Mataró, i la de l' AIguaire-
La Mata de Pinyana (Segria). Tot aquest 
patrimoni industrial queda agrupat el 
1910 en la societat anonima «Fabriques 
de Lloren~ Mata i Pons», que es mantin-
gué fins al 1977, en que s ' integra a CA-
SALA, S.A., societat administrada per 
Joan Josep Mata Coll (13). 
Característiques més rellevants 
del grup Mata i Pons (1910) 
Capital social: 10 milions ptes. 
Filatura: 50.000 pues 
Teixit: 1.000 telers 
Treballadors: Prop de 2.000 
Producció: Teixits blancs, crus i negres, 
llisos, llavorats i piqueés. 
Fonts energetiques totals: 2.200 CV (hi-
draulica i vapor) 
Característiques tecniques més nota-
bles deis motors de vapor auxiliars de 
I'energia hidraulica instal·lats el 1910: 
- Maquina de vapor de la casa Van-der-
kerchove, de 1000 HP a la fabrica de 
Vilanova i la Geltrú. 
- Maquina de vapor de la casa Wolf fr 
175 HP, a la fabrica de cal Casas 
* Font: Cataluña Textil, Barcelona 1911, 
pp. 229-234. 
Mata i Pons fou vice-president de la 
Cambra Oficial de Comen;: de Barcelona, 
membre de la Junta Consultiva del Fo-
ment del Treball Nacional, i fins i tot es 
va dedicar a la política formant part de 
la Lliga Regionalista i es va presentar com 
a candidat a regidor a l' Ajuntament de 
Barcelona pero va perdre les eleccions. 
Morí I'any 1911, i el seu patrimoni l'he-
retaren els seus nebots: Alfred Mata i Ju-
lia com a president de la companyia, i 
Josep Maria Mata i Julia al capdavant de 
la comercial i deis negocis d'importació. 
Sota la seva direcció el patrimoni conti-
nua creixent. L'any 1929 tenien 51.000 
pues, 1.000 telers, 3.000 CV de fon;:a dis-
ponible -1.200 deis quals eren hidraulics-
i 1.600 treballadors. La crisi textil deis 
anys seixanta paralitza la fabrica de Puig-
reig (1968) i darrera d'aquesta les altres, 
que van tancar el 1979 (14). 
La fabrica de cal Casas 
i Puig-reig: 
Tot i que els documents no fan cap refe-
rencia al nom amb que es coneixia el vell 
molí de Puig-reig, pensem que el nom 
popular amb que avui i sempre s'ha co-
negut la fabrica i l'indret, cal Casas, no 
pot atribuir-se a cap deis antics moliners 
ni als diferents industrials que van fer 
funcionar la fabrica . Una petita notícia de 
I'any 1888 ens dóna més llum que no pas 
la historia oral i els documents . 
El 19 de gener del 1888 «Josep Casas i 
Cia » presentava una instancia a l' Ajun-
Programa de les fes/es 
del carrer de cal Casas 
de comen~aments de 
segle XX 
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Petf 10 Oiumenge 2 de Juny 
GRRNS FESTRS 
AL CARRÉ DE CAL CASES 
~ COMENSAMENT 'DE LAS FESTAS ~ 
Al d~IDati: Llevar.e qui hagi anat al lIit. 
PASSA-CALLE: 
per la reputada orquesta LA MURGA DE GALICIA, comensRot lo 
BALL A LA PLASSA DELS TOCINOS 
Tarde: CONCE&fll " O la mateixa plassa ab uo escullit re-
pertori de los mes notables lIutors. 
A las 3. eomensará el BALL ti piano de maneta. Durant la tarde 
hi haurá joehs de cucanya, corrida de sach~, jochs de paella, olla, 
ucensió de globos aerostátichs, etz., etz. 
Nit á las 9. Comeosará lo saraa en la matei xa Plasss la que 
eitará ricament engalanana y probrement il-Iuminada. 
Convidan á IOt8 los habitants de Puigreigy á los forasters de !or:l , 
grans y xichs, ha mes y denas , pobre~ y richs . 
Entrada general per los de desde 3 dias fins á 100 anys, 10 dnrr.~ 
par aball, lo que vulguin; y de 100 anys per amunt, de 10 dUl">'s 
també per alllunt á volllntat deis ballaires. 
~w~ 
tmp. de VJnY"'fI Oel'Jnanlll . - M::.nreu 
tament de Puig-reig demanant permís per 
construir habitatges al peu de la carrete-
ra de Berga (15); es tractava d'una em-
presa de construcció que s'encarrega de 
bastir el grup d'habitatges plurifamiliars 
que havia d'acollir els treballadors de la 
fabrica . EIs 18 pisos, fets amb bona pe-
dra, la mateixa de la fabrica, es van co-
neixer popularment amb el nom de «el 
carrer de cal Casas», j del carrer es passa 
a anomenar també cal Casas a la fabrica, 
ates que I'empresa canvia diverses vega-
des de propietaris: els Claret de Sallent, 
els Pla de Berga i, finalment, Llorenc;: Mata 
j Pons. 
cosntruí la torre pel director i comenc;:a a 
entregar, a canvi d'un petit llog uer anu-
al, horts als seus treballado rs. Ev ident-
ment els lligams que s'establien entre e ls 
treballadors de la fabrica i el director i 
I'a mo no van ser mai tan forts com en al-
tres colonies, pero algun sentiment sem-
blant hi regnava, tal com ho confirmen la 
informació oral i alguns exemples de co-
menc;:aments de segle, potser anecdotics, 
com el fet que el carrer de cal Casas orga-
nitzés durant forc;:a anys la seva propia 
Festa Major. 
A la fabrica es filava cotó que arribava 
a Puig-reig del mateix Llorenc;: Mata i 
Pons . Cal Casas era l'única fabrica del 
ter me municipal de Puig-reig que aprofi-
tava els residus «borres u desperdicis de les 
maquines, que els compren a preus baixos e/s 
comerciants dedicats a netejar-los i vendre'ls 
A finals del XIX la fabrica i el carrer 
funcionaven com una petita colonia, ales-
hores prou separada del poble de Puig-
reig; el caracter i el sistema de colonia 
s'imposaren quan Llorenc;: Mata i Pons 
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se tmanals . E ls so u s qu e es cobrave n 
aquest any eren de 15 a 30 ptes. e ls ho-
mes; de 12 a 18 ptes. les dones, i de 9 a 14 
ptes. e ls nens i nenes. Hi treba ll ave n 86 
ho mes i 114 dones, i e ls llog uers q ue pa-
gaven pels pisos eren d e 6 ptes. mensu-
a ls (16) . Aquests lloguers es va n ma nte-
nir fins al 1968, en que la fa brica va tanca r 
i a lesho res els pisos foren venuts a ls seus 
es tada nts. 
Vista de la flbrica de cal Casas després de l'incendi del 30 d'octubre de 1908 
Aques t ritme de treball i aquest hora -
riu qued a to ta lment es tronca t la nit del 
29 al 30 d'octubre de 1908. El foc des tru í 
to talment la fabrica, e l m a teix dia que 
a rribava a Puig-reig, i més conc retame nt 
a la colonia Pons, e l rei Alfons Xl n i la 
seva comitiva (Antonio Maura, e l gover-
nador provincia l, po líti cs i empresa ri s) . 
Ca l Pons era una d e les parades del viat-
ge reia l que d es de Barcelona i Manresa 
portava e l mo na rca a Berga, a les min s 
de carbó de Fígols i a la fabrica de ci ment 
del Clot del Moro. L1oren<; Mata i Pons 
fo rmava par t d'aquesta comitiva i, quan 
e l tren va fer p arada a Sallent, e l prop ie-
tari de ca l Casas fo u informat de l' incen-
di i de la des trucció de la seva fab rica . 
després com a teles bastes, muletons, etc. i 
altres per a plegar maquines i altres usos 
industria ls. Borres del ven tila do r, batan, 
maquines de filar, escombres, cordes velles i 
panyos vells». 
L'horari de treball de l' any 1902, mo lt 
semblant a l de les alt res fabriq ues de l ter-
FOTOCRAFIA TRESERRA / ARXIU ÁMBIT 
me municipal, era de 66 ho res setmana ls, 
repartides entre les 5 i les 18,30 h (amb 
30 min per esmorzar, 1 h per dinar i 30 
min pe r berenar) els dies feiners, i de 8,5 
hores el dissabte (de les 5 d el ma tí a les 3 
de la tarda). L'a ny 1903 va incorporar-se 
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PUIG-REIG 
Rapid ament es trasllada a Puig-reig i, 
d'acord amb l' Ajuntament, notificaren el 
fet al governador civil en una carta en la 
qual ressenyaren la difícil situació en que 
havien quedat els treballadors. 
L'única fotografia que coneixem és es-
pectacular; la imatge ha de correspondre 
al matí o a la tarda del mateix dia 30 d'oc-
tubre, car encara s'hi veu el fum que en 
sortia . De la fabrica de pisos només en 
van queda r les quatre parets; resta intac-
te la torre del muntacarregues i la xeme-
neia de la maquina de vapor, així com 
també la torre del director. Aviat van co-
men<;ar les obres de reconstrucció: la nova 
fabrica, la que avui encara es conserva, 
aprofita I'estructura original (planta bai-
xa, dos pisos i golfes) tot i que s'amplia 
pel sector de migdia i de la tramuntana 
amb la construcció de diferents naus . 
La petjada deIs Mata i Pons arriba més 
enlla de la construcció de la fabrica. 
L'any 1925 s'inagurava I'edifici de I'es-
cola pública que porta el nom, encara 
avui, del seu patrocinador, Alfred Mata 
i Pons; esdev ingué un deis equipaments 
clau del poble, com tants d'altres sub-
vencionats també pels fabricants textils. 
Malauradament el 1968 cal Casas va 
tancar po rtes . Fou la primera fabrica d e 
Puig-reig que va tancar, també una d e 
les primeres del Bergueda; els seus an-
tics treballadors tenen viva la memor ia 
d e les jornades de treball, dei s anys di-
fícils de la postguerra, deis difícils anys 
d el tancament.. .: valla pena conservar-
ne viva la historia f 
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NOTA: 
(1) El meu agraiment a la senyora Asu nción 
Freixa per la seva generositat a l compart ir 
els seus reco rd s i per I'es timació a cal Casas. 
Rosa Serra Rotés 
HABITACIONS AMB CALEFACCIÓ 
PLATS TíPICS 
CASAMENTSIBANQUETS 
OBERT TOT L'ANY A 1 Km. de Berga 
A 100 m. de la "FONT DEL GUIU" 
A 200 m. de la "FONT NEGRE" 
A 780 m. d'altitud - Tel. 821 03 15 
08600 BERGA 
GREGORIO RODRíGUEZ 
HOSTAL DEL GUIU 
EL 
"EL BERGUEDÁ, AL COR DE LA CIUTAT COMTAL" 
PUNT D'INFORMACIÓ DE TURISME DEL BERGUEDA A BARCELONA 
C.Canuda,7 
En aquest punt trobareu informació turística, cultural, gastronomica, festes, rutes, excursionisme, 
allotjaments, i més sobre el BERGUEOA. 
Ourant I'any hi haura diferents mostres i exposicions de productes del BERGUEOA. 
Oberta des del 21 de juliol. 
